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The objective of establishing a company is basically to achieve success in business. The 
success of the company as a whole is influenced by its working capital management. By analyzing 
the efficiency of working capital, a company is able to the operation of the existing capital in order 
to determine the efficiency level. 
The object of this research was CV. Mitra Utama Pangkalpinang. The data used was the 
financial statements of the balance sheet and statement of income in 20072009. 
The research method used was descriptive method with quantitative analysis, including 
working capital, the ratio of activity and profitability. 
During 2007-2009, the use of working capital at CV. Mitra Utama Pangkalpinang could be 
seen from the ratio of activity indicated that it was not efficient from the working capital turnover 
decreased during the three years. Viewed from profitability ratios indicated that the use of working 
capital in the company gained more efficient in 2009 than 2007 and 2008. It could be seen from 
the highest earnings occurred in 2009. 
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Tujuan didirikannya sebuah perusahaan pada dasarnya adalah untuk mencapai 
keberhasilan dalam menjalankan usahanya. Keberhasilan perusahaan secara keseluruhan 
dipengaruhi oleh pengelolaan modal kerjanya. Dengan menganalisa efisiensi penggunaan modal 
kerja dapat diketahui bagaimana suatu perusahaan mengoperasikan modal yang ada sehingga dapat 
diketahui tingkat efisiensi modal kerjanya. 
Objek pada penelitian ini adalah CV. Mitra Utama Pangkalpinang. Data yang digunakan 
adalah laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi tahun 2007 sampai dengan 2009. 
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif. Analisis yang digunakan 
adalah analisis kuantitatif yang meliputi modal kerja, rasio aktivitas dan profitabilitas. 
Secara keseluruhan selama tiga tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2009, penggunaan 
modal kerja pada CV. Mitra Utama Pangkalpinang dilihat dari rasio aktivitas menunjukkan bahwa 
penggunaan modal kerja dalam menjalankan aktivitas perusahaan tidak efisien dilihat dari 
perputaran modal kerja yang mengalami penurunan selama tiga tahun. Dilihat dari rasio 
profitabilitas menunjukkan bahwa penggunaan modal kerja dalam memperoleh keuntungan 
perusahaan tahun 2009 lebih efisien dibanding tahun 2007 dan 2008, hal ini dapat dilihat dari 
rentabilitas yang paling tinggi terjadi pada tahun 2009.  
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